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其实， 英文中 University与 Institute 层次区别不严，但








































奖或省级一等奖。 近 5 年来科研成果获得省部级以上（含
省部级）奖励 20 项，其中至少应有 2 个国家级奖励；至少
设有省部级以上（含省部级）重点实验室 2个和重点学科 2
个；一般至少应具有 10 个硕士点，并且有 5 届以上硕士毕
业生。 而称为学院的则没有这方面的硬性要求。
从这些具体明确的规定中可以看出，一般想升格更名
为大学的学院要完全达到这些条件并不容易，特别是科研
成果至少要有 2 个国家级奖励最难，以文科为主的高校更
无可能。目前是中国高等教育史上对学院和大学区分最为
严格的时期，用“麻省理工学院”的校名为例来论证学院不
比大学低，既不准确，也不合时宜。
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